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1  .../    (iemannav sueanepotiL ) و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ                                                  
  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر از ﻣﺒﺎﻧﻲ 
ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش . اﺻﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻤﺮار ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود 
 ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﺰﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   در ﻣﻨﻄﻘﻪiemannaV sueanepotiLو ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزده 
  . ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 4831-58ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻴﻪ و ﻛﺸﺖ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب ﺑﺎ  ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻃﺮح در ﺳﺎل اول، ﭘﺲ از اﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
  . اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 3 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 02ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  51LPﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ذﺧﻴﺮه
روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و  Hpدﻣﺎي آب ، اﻛﺴﻴﮋن ، ) در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ( ﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ آب روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻮري ، ﺷ
ﻏﺬا دﻫﻲ در ﻳﻜﻤﺎه اول ﭘﺮورش .  روز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 01ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن و رﺷﺪ ﻫﺮ 
ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ. ﺑﺼﻮرت ﺟﻴﺮه ﻛﻮر و ﭘﺲ از ان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 02 روز و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 09اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺪت 
 ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ 7372/5ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ .  ﮔﺮم در روز ﺑﺮﺳﺪ 0/712 ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ 91/95وزﻧﻲ 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و دﻣﺎي اب از 45 ﺗﺎ 33ﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري از در ﻃ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﺎ 53 و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ از 9/10 ﺗﺎ 7/38 Hp  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و11/98 ﺗﺎ 2/4 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻛﺴﻴﮋن از 53/2 ﺗﺎ 42/3
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش اﻧﺪازﻫﮕﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 541 ﺗﺎ 001 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻋﻤﻖ آب از 09
 اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 4 ﻗﻄﻌﻪ در 53ر ﺳﺎل دوم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺗﺮاﻛﻢ د
 روز ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 011ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺪت . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن ﻫ.  ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﻧﺪ01/57 ﮔﺮم و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 41/66
 روز 011 ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن 53داد ﻛﻪ ﺳﻮد ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺗﺮاﻛﻢ 
  . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/95ﭘﺮورش 
  اﻳﺮان  –ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﺗﻮﻟﻴﺪاﻗﺘﺼﺎدي - ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ-ﭘﺮورش– ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي – ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ:ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
. رش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮو
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، 
ﻘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻘ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ، . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﮕﻮي . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ( واﻧﺎﻣﻲ ) ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد 
در .ﻚ ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺟﻨﻮب ﭘﺮو ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳ
 ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ 0891 ﺗﺎ 0791اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ از ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﮕﺰاس و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ 
اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ . ل ﻣﻜﺰﻳﻚ ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪﺷﻤﺎ
  (.9731آﻫﻨﻴﻦ ،.)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب 0891اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ ، ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ واﻧﺎﻣﻲ  . )4002,sggirB(ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻟﺰي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ، در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ، ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﻲ آن ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ 
. ﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﺸ
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰء ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ داﻣﻨﻪ 
 و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻫﭽﺮي
ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  .  (3002,etneM)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  ﻫﺰﻳﻨﻪ )FPS( و ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  )RPS(ﺷﺪه آن ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ .)4002,.la te sggirB(رود  ﻲ ﻫﺎي آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ از وﻳﮋﮔ
ﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺸﻨﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑ
   .اﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه را از دﺳﺖ دادهﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ
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 در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 3631ل ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر در ﺳﺎ
ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و 
ﻴﮕﻮي  ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ05و ﺑﻴﺶ از . ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 ﭘﺮوژ ه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 9731-2831از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻛﺸﻮر اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن .  و ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺟﺮاء ﺷﺪ 2و 1ﺳﺒﺰ ﻓﺎز 
  . ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 4731ﺳﺎل  وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎري از 1731ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 
 و 3831آﻏﺎز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه واﻧﺎﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر . در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﺳﺎﻳﺖ آﻟﻮده ﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ و 4831ﻮﻧﻪ در ﺳﺎل زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔ. ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻮاد -2-1
  :در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از اﺑﺰار زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 آﺗﺎﮔﻮ ، ﺳﺎﭼﻲ دﻳﺴﻚ ، 0-001 و ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻫﭻ ، دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ  ﻣﺘﺮHp،  ISYﮋن ﺳﻨﺞ  اﻛﺴﻴ
  . ﮔﺮم ، ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ 0/0 1ﺗﻮرﺻﻴﺪ ، ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ، ﺗﺮازو دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ  -2-2
و در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻮﺷﻬﺮ 011اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ در 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد . ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
( 51 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ﺻﺒﺢ و در ﻫﻨﮕﺎم6ﺳﺎﻋﺖ )    و دﻣﺎي آب روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻋﺪد  
 01ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و درﺟﻪ ﺷﻮري در ﺳﺎﻋﺖ . در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در وﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮاﺋﺖ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 6ﺻﺒﺢ و ﻋﻤﻖ آب در ﺳﺎﻋﺖ 
 0021retemHP/HCAHب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه   آHp،دﻣﺎ و ﻋﺪد 55 ISYاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه . ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺷﻮري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ آﺗﺎﮔﻮ و ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﻌﺮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮري 
  .آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ 
 اﺳﺘﺨﺮ 2  ﻫﻜﺘﺎري و0/6 اﺳﺘﺨﺮ 2  ﻫﻜﺘﺎري ، 0/52 اﺳﺘﺨﺮ5 ﻫﻜﺘﺎري ، 0/8 اﺳﺘﺨﺮ 9ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ داراي 
 ﻧﻔﺮ 1در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺰرﻋﻪ .  ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2 و 1/5ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي .  ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2 ﻧﻔﺮ ﻓﻨﻲ و 1 ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ، 1ارﺷﺪ ،  ﻛﺎرﺷﻨﺎس
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ذﻳﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺸﺮح 
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   آﻣﺎده ﺳﺎزي  اﺳﺘﺨﺮ- 1
 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم آﻫﻚ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ 004 ﻫﻜﺘﺎري و 0/52 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 052ا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺑﺘﺪ
و .  ﺳﺎﻧﺘﻤﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 02 ﻫﻜﺘﺎري آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 0/4
ﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻮق ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳ. آﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ 42 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از 06ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮاد زاﺋﺪي ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺧﺎرج . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
   ﻛﺸﺖ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب- 2
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺮاﻛﻢ 07ﺮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨ
ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1 ﺑﻪ 3ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اوره و ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻫﻜﺘﺎري درون آب ﺣﻞ 0/4ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ا51 ﻫﻜﺘﺎري و 0/52 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 01ﻣﻴﺰان 
اﺳﺘﺨﺮ ه ﺑﺎ آب وارد اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدد ، در ﻫﺮﻧﻤﻮده و در ﻣﺪﺧﻞ ورود آب ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺮا
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮف ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ 05 ﺗﺎ 03ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﻛﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  : اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ – 3
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎه .  ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 92ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در 
ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻴﻦ راه ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ 
ﺎ درون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮ درون آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و و ﻧﻘﻞ اﺑﺘﺪا ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫ
  ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪن آب ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﻮري ﺑﺎ اﻓﺰودن 
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ﺘﺮ از ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﺑﻪ ﻛﻤ. ﺗﺪرﻳﺠﻲ آب ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺣﺎوي ﭘﺴﺖ ﻻرو اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﭘﺲ از آن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺿﻠﻌﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ ، . ﻳﻚ درﺟﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 
 رﻫﺎ ﺳﺎزي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪاري ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺤﻞ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  .ﺳﺎزي و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ رﻫﺎ
  
  : ﻏﺬا دﻫﻲ- 4
 دﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻏﺬا
ﺗﺎ ده روز اول ﭘﺮورش . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و روزاﻧﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در روز در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺷﺶ روز اول ﻏﺬاي ( دﻫﻲ ﻛﻮرﻏﺬا )ﻏﺬادﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ 
 74 روز ﺗﺎ 04 روز ﻏﺬاي ﺷﻤﺎره ﻳﻚ از 04 روز از ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ و از ده روز ﺗﺎ 01 ﺗﺎ 6ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺮ ،
 روز ﻏﺬاي 47 ﺗﺎ 06 داﺧﻠﻲ و از 3004 ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻏﺬاي 2 روز ﻏﺬاي ﺷﻤﺎره 06 ﺗﺎ 74 ، از 2روز ﻏﺬاي ﺷﻤﺎره 
 داﺧﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻏﺬا دﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ 6004ه ﻏﺬاي ﺷﻤﺎره  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دور47 داﺧﻠﻲ و از 4004ﺷﻤﺎره 
  .ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪن و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ  ا دﻫﻲ در ﻛﻨﺎرهﻏﺬا در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬ. ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف درون ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ درﺻﺪي از . ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻲ
ﻏﺬا و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺼﺮف . ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ  ﺳﻴﻨﻲ
 06ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻳﺮه اي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ . ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ( ﻛﺖ واك) اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ .  ﻋﺪد ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد 2ﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤ
ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻚ روز ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و رﺷﺪ . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از روي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا. آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد رﻗﺒﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و آﻓﺎت در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد 
 1/5 ﺗﺎ 3 ﭘﺮورش آﻏﺎز ﺷﺪه زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا ده در ﻣﺪت ﭘﺮورش 13ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ از روز 
  .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
7  .../    (iemannav sueanepotiL ) و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ                                                  
. ر ﻗﺒﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ، ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪا
اﮔﺮ .  درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 02 ﺗﺎ 01ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺮاي روز ﺑﻌﺪ 
ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ .  درﺻﺪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ 02 ﺗﺎ 01ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﺎ وﻋﺪه ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد روز ﺑﻌﺪ 
  .ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . وز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ  وﻋﺪه در ر4 ﺗﺎ 3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
  
  ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ                                                       
  ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺲ                                                            
   =ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ
  
    ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن - 5
در اﻳﻦ روش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد . ورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﭘﺮ13اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در روز 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد اﻣﺪن . در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ، ﺟﻤﻊ آوري و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وزن و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮ. اﺳﺘﺮس ﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 6 ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا دﻫﻲ و از 6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ وزن . ده روز ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف اﺳﺘﺨﺮ 03ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﻴﺶ از  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ 
م ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ، در ﻫﻨﮕﺎ
  .ﺗﺨﻤﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ= درﺻﺪ ﺑﻘﺎ × ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن × ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ 
  
                ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي داده ﺷﺪه                                                      
  = ﺗﺨﻤﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬادﻫﻲ* ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻴﮕﻮ*          ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ                              
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  : ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ –6
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ از اﺑﺘﺪاي دوره و در ﺣﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و
  .ﭘﺮورش ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ 
  . ﻧﺼﺐ ﻓﻨﺲ ﺧﺮﭼﻨﮓ در اﻃﺮاف ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻬﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﺳﻮﭘﺎپ 1ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ )  ﻧﺼﺐ ﺗﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﮕﻴﺮي -2
ﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﺴﻪ اي ﺟﻠﻮ دﻫﺎﻧﻪ ورودي آب ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ، ﺗﻮري ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘ1ﭘﻤﭗ ، ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ 1 ﺗﻮري ﻛﻴﺴﻪ اي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 2 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و رﻳﺨﺘﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮري، ﻧﺼﺐ 1
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ آب از ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ، ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺗﻮري ﻛﻴﺴﻪ اي 0/5ﻣﺘﺮ و 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ (.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ورودي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ0/5ﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﭼ
  .اﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻗﺮار دادن و آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي -3
  .ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .VSSW ﺑﺮاي وﻳﺮوس 0002QI و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﺖ  RCP detseNروﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ روش ﺗﺴﺖ ﭘﺴﺖ ﻻ-4
 و ﺑﺎ روش 0002QI در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﺖ -5
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ EIO ﻃﺒﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮيVSSW ،VST ، VNHHI از ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮpeehcoiB
 در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك از اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﺪه و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد وﺳﺎﻳﻞ -6
  .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ، ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  
  : ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ – 7
. ﻧﺮﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ، ﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ 
در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺑﺮداﺷﺖ . وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، روز ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
ﺑﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ . در ﺷﻴﺎر ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺎﻧﺪر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺮوج آب از اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﻮر . ﺑﻮد 
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻻ آورده ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 02 ﺗﺎ 01ﺗﻮر ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺪود 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل اول -3-1
  1اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و 52/1 ﺻﺒﺢ از 6 در ﺳﺎﻋﺖ 1داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ 23/8ﺷﺸﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﻳﺎزدﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ 
  .ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
روزﻫﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ 52/6 ﺻﺒﺢ 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﺎﻋﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط 13/4ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎدو ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در دﻫﻢ 62/8 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 53/2ﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻫﺸﺘﺎدﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي 72/7 ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﺎﻋﺖ 
اد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ33/8ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 
  .ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﺳﺖ 
 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3 ﺻﺒﺢ و 6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺳﺎﻋﺎت 2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  09،07،04،02 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 1/6ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ . دﻫﺪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ و 2/2روزﻫﺎي ﭘﺮورش اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 
  .اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ 
  
  :ﻋﻤﻖ آب 
 ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ و 711/8ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ دوم 131/3ﻤﻖ آب اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋ
  .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001-041داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ آب در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ( 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 01
  :ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻮدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ا24/5ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ روزﻫﺎ ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 57/6ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  (.3ﻧﻤﻮدار .)  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 09 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 53در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  :ﺷﻮري
ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﻣﺮﺑﻮط  )TPP( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 43 از 1داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 روز ﭘﺮورش در اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 12 و 02 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 45اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري 34/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﻮري در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
 ﻗﺴﻤﺖ 94/8زﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻧﻮدﻣﻴﻦ رو83/6
   ( .4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) در ﻫﺰار در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺒﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  Hp
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎدو ﻳﻜﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه7/49 ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﺳﺎﻋﺖ 1 در اﺳﺘﺨﺮ  Hp داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
  .و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎدوﻳﻜﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 7/99 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در ﺳﺎﻋﺖ 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ 8/8
ﻮدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺳﻂ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧ8 ﺻﺒﺢ از 6ﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در اﻳ Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
  .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8/7ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ، ﺷﺼﺘﻤﻴﻦ، ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ و ﻧﻮدﻣﻴﻦ 8/1 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از 3 در ﺳﺎﻋﺖ Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
  ( .5ﻧﻤﻮدار )  ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺮﺑﻮط8/7روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎ 
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  :اﻛﺴﻴﮋن
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز 2/6 ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﺳﺎﻋﺖ 1داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ 
اﺳﻂ ﺎدوﻧﻬﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در او ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘ8/2ﭘﺮورش در ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در 3/5 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎدوﻧﻬﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ 11/98ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ 3/4 ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ 6 اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﻦ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ و ﻧﻮدﻣﻴﻦ 8/2روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در  ﻣﻴ4/3 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻔﺘﺎدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش 7/3اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن 
  (.6ﻧﻤﻮدار ) در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر و اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :ﻏﺬا دﻫﻲ 
 روز 5د ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ، ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮ129/9ﻛﻞ ﻏﺬا ي ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ 
آﺧﺮ دوره ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/59ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ( . 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :رﺷﺪ
 ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ 0/923زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن در روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در 
  . ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/2010روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روز .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/402ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در روز در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش 
رﺷﺪ در .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 21/39 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و اواﺧﺮ ﭘﺮورش ، داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 8/02ﻮﻟﻲ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃ
   ( . 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  0/251روز ﻃﻮل در ﻛﻞ زﻣﺎن ﭘﺮورش 
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  ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ 
.  ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 71/14ﺑﺮداﺷﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﻫﺸﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ07 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 569ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
  
  درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزﻫﺎي  : 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  4831 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ








  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده روزه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش  : 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  09  08  07  06  05  04  03  02  01
  روزﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﭘﺮورش
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  ﻛﻞ دوره
  92/4  72/4  52/6  82/8  72/6  03/1  23/2  03/2  03  13/4 c° ﺻﺒﺢ 6دﻣﺎي آب 
  21/42  3/80  03
  21/41  5/87  04
  31/99  9/40  05
  51/04  11/82  06
  81/34  41/01  07
  12/40  71/93  08
  8/98  71/14  58
  13/2  92  72/7  03/4  92/8  23  33/8  23  13/6  33/6  c° ﻋﺼﺮ 3دﻣﺎي آب 
  521/7  321/6  821/5  321/6  421/4  131/3  721/9  321  921/3  711/8 mcﻋﻤﻖ آب 
  85/8  24/5  74/5  35  26/5  85/9  36  16  57/6  77/2 mcﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  34/6  83/6  34/1  93/5  14/1  04/3  34  84/4  94/8  64/6 tppﺷﻮري 
  8/1  8  8/1  8/1  8/1  8/1  8/2  8/1  8/2  8/7   ﺻﺒﺢ 6  Hp
  8/2  8/1  8/1  8/2  8/1  8/1  8/2  8/2  8/2  8/7  ﻋﺼﺮ 3 Hp
  5/4  5/1  6/4  6/2  5/6  4/4  3/4  4/3  4/4  3/6 l/gm ﺻﺒﺢ 6اﻛﺴﻴﮋن  
  6/9  8/2  9/4  9/1  7/2  6/3  4/3  5/4  6/4  5/8 l/gm ﻋﺼﺮ 3اﻛﺴﻴﮋن 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشوﺿﻌﻴﺖ  : 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت( 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 














  ﺳﻦ 
  (روز ﭘﺮورش)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (ﮔﺮم)
  ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
  (ﮔﺮم)
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
  (ﮔﺮم)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)





  03  8/9  7  8/02  5/1  2/5  3/80  03
  03  9/4  7/8  9/4  9/5  3/6  5/87  04
  23  11  9/2  01/2  11/14  6/44  9/40  05
  03  21  01/1  11/1  41  8/20  11/82  06
  84  31  11/3  21/1  61/87  11/86  41/01  07
  201  41/2  11/8  21/39  22/74  31/48  71/14  58
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  (4831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ( 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  (4831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ( 6ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
   2اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 42/3 ﺻـﺒﺢ از 6 در ﺳـﺎﻋﺖ 2داﻣﻨـﻪ ﻧﻮﺳـﺎن درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭼﻬـﻞ و دوﻣـﻴﻦ روز ﭘـﺮورش در 23/6رش در دﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز ﭘﺮو 
  .ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣـﺮﺑﻂ ﺑـﻪ ﻫـﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ روزﻫـﺎي 52/3 ﺻﺒﺢ 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﺎﻋﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑـﻮط 13/9ﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋ 
  .ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﺳﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎدوﺷﺸﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﻳـﺎزدﻫﻢ 72/1 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 
  . ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد43/5ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ 72/7 ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در ﺳـﺎﻋﺖ 
 درﺟـﻪ 33/9روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤـﻪ اول ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دﻣـﺎي آب در ﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
  .ﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و اوا
ر روزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش را ﻧـﺸﺎن  ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ د 3 ﺻـﺒﺢ و 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي آب در ﺳـﺎﻋﺎت  : 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭼﻬﻠﻤـﻴﻦ روزﻫـﺎي 1/8دﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  ﻣﻲ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ و ﺷﺼﺘﻤﻴﻦ 2/4ﻦ آن ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ 
  .و ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﺮداد و ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  :ﻋﻤﻖ آب 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤـﻴﻦ روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش در اواﺧـﺮ ﺗﻴـﺮ و 701/2ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧـﺮ ﻣـﺮداد و 621/4ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آب اواﻳﻞ ﻣﺮداد 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣـﻲ 001/541داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻖ آب در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ( . 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻣـﺮداد و اواﻳـﻞ ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش و 74ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﻣﺎه ﺮورش در اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ و اواﻳﻞ ﻣﺮداد  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘ 07ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ . ﺑﻮد اﺳﺖ 
  ( .9ﻧﻤﻮدار )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 08 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 53داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :ﺷﻮري 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ و ﭼﻬـﻞ وﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ روز )TPP( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 73 از 2ﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷ 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳـﻮﻣﻴﻦ روز ﭘـﺮورش در 45ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري 
. ار ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻗـﺴﻤﺖ در ﻫـﺰ 44ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﺷـﻮري دوره ﭘـﺮورش در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮ . ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﺷﺼﺘﻤﻴﻦ روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه و 04/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري 
   ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 94/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري 
  (.01ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) 
  
  :Hp
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮدوﻳﻜﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و 7/38 ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ 6 در ﺳﺎﻋﺖ 2 در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hpداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8/7ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 7/19 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در ﺳﺎﻋﺖ 
   Hpﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  ﻣ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ 9/10و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
71  .../    (iemannav sueanepotiL ) و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ                                                  
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 8/6 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ و ﻧﻮدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ 8 ﺻﺒﺢ از 6در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎﻋﺖ 
  .دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻤﻴﻦ، ﺷـﺼﺘﻤﻴﻦ ،ﻫـﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ و ﻧـﻮدﻣﻴﻦ 8/1 ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ از 3در ﺳـﺎﻋﺖ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨـﻪ ﻧﻮﺳـﺎن 
  (.11ﻧﻤﻮدار)  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8/7روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎ 
  
  :اﻛﺴﻴﮋن
ﻴﻦ روز  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻴـﺴﺖ و ﺷـﺸﻤ 2/4 ﺻﺒﺢ ﺣـﺪاﻗﻞ 6 ﺳﺎﻋﺖ 2داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨﺠـﺎه و ﻧﻬﻤـﻴﻦ روز ﭘـﺮورش در 6/24 ﺳﻮم ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و 
  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 3/4 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ . ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨﺠـﺎه و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ01/24ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﻬﻠﻤـﻴﻦ 3/3 ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻦ روزﻫـﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻔﺘـﺎدﻣﻴ 6/1روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در 4/5 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻔﺘﺎدﻣﻴﻦ و ﻫـﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ روزﻫـﺎي 9/4اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن 
  ( .21ﻧﻤﻮدار ) ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :ﻏﺬا دﻫﻲ
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻـﺪ ﻣـﺼﺮف ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﻬﻠﻤـﻴﻦ 768/4 ( 2) ﻛﻞ ﻏﺬا ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره 
ﺟﺪول ) روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮدوﺳﻮﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 1/1ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ( . 4ﻤﺎره ﺷ
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  :وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ
 ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي 0/14ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن در روز 
  . ﺑﺎﺷﺪ   ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ0/801ﭘﺮورش و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روز .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/322 در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در روز 
رﺷـﺪ در روز .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ 31/4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و اواﺧﺮ ﭘﺮورش داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 7/6ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
  (.4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/441ﻃﻮل در ﻛﻞ زﻣﺎن ﭘﺮورش 
  :اﺷﺖﺻﻴﺪ و ﺑﺮد
.  ﮔـﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ 02/87ﺑﺮداﺷﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻮدوﺳﻮﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ07 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 827ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
  
  درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزﻫﺎي : 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (4831) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو 
  درﺻﺪ ﻏﺬاي  روز ﭘﺮورش  ( ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺼﺮﻓﻲ   
  21/19  3/52  03  
  01/19  6/24  04
  21/65  01/50  05
  31/65  21/37  06
  51/34  61/38  07
  41/94  81/07  08






  4831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده روزه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره دو در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش : 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  09  08  07  06  05  04  03  02  01
    روزﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﭘﺮورش
  راﻣﺘﺮﻫﺎﭘﺎ  






  92  62/9  52/3  82/2  72/4  03  13/9  03/2  92/9  13/5 c° ﺻﺒﺢ 6دﻣﺎي آب 
  13/1  92/1  72/7  03/2  92/8  13/9  33/7  23/1  13/9  33/9  c° ﻋﺼﺮ 3دﻣﺎي آب 
  221  421/3  811/2  321/7  421/9  421/7  621/4  321/5  521/8  701/2 mcﻋﻤﻖ آب 
  35/6  35  84  25/5  84  84  84  94  76/5  07 mc ﻔﺎﻓﻴﺖﺷ
  44/4  24/3  44  04/7  14/9  04/1  44  05  94/6  74/4 tppﺷﻮري 
  8/1  8  8  8/1  8  8/1  8/1  8/1  8/2  8/6   ﺻﺒﺢ 6  Hp
  8/2  8/1  8/1  8/2  8/1  8/1  8/2  8/2  8/2  8/7   ﻋﺼﺮ 3 Hp
  4/5  4/3  5/9  6/1  5/5  4/4  3/3  3/5  4/1  3/5 l/gm ﺻﺒﺢ 6اﻛﺴﻴﮋن  
  6/9  6/9  9/4  9/4  7/8  6/5  4/5  5/7  6/5  5/9 l/gm ﻋﺼﺮ 3اﻛﺴﻴﮋن 
91  .../    (iemannav sueanepotiL ) و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ                                                  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش : 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺜﺮ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﺳﻦ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   ﺣﺪاﻗﻞ وزن   ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل   ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل
  (روز ﭘﺮورش  ﮔﺮم   ﮔﺮم  ﮔﺮم   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
ﺗﻌﺪاد
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  13  8/2  7/2  7/6  4  2/4  3/52  03
  03  01/3  8/3  9/3  8  4/1  6/24  04
  03  11/7  9/8  01/5  41  7/16  01/50  05
  13  21/5  01/6  11/06  51/23  01/12  21/37  06
  24  41/5  21  21/8  02/48  31/52  61/38  07
  93  41/2  21/7  31/5  12/85  51/32  82/07  08
  43  41  31  31/4  42/72  81/41  02/67  39
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روزهﺎي ﭘﺮورش























  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ( 7ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  (4831)ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو 
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روزهﺎي ﭘﺮورش














  (4831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو ( 8ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  (4831)ه دو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎر( 9ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  














09 08 07 06 05 04 03 02 01
روزهﺎي ﭘﺮورش















  (4831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو ( 01ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  






















  (4831) ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 11ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
12  .../    (iemannav sueanepotiL ) و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ                                                  
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روزهﺎي ﭘﺮورش






















  (4831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو ( 21ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  3ه اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎر
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 42/4 ﺻـﺒﺢ از 6 در ﺳـﺎﻋﺖ 3داﻣﻨـﻪ ﻧﻮﺳـﺎن درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ و ﺳـﻮﻣﻴﻦ روز ﭘـﺮورش در 23/9ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در دﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ 
  .ﺳﻲ ام و ﺳﻲ وﻳﻜﻢ ﺧﺮداد  ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ روزﻫـﺎي 52/6 ﺻﺒﺢ 6رت آب در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮا 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 23ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي اب در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﺳﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در دﻫﻢ ﻣﻬﺮ  62/8 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺳﻲ ام ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 53/2ﻣﺎه ﺗﺎ
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ 72/8 ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در ﺳـﺎﻋﺖ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 43ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ 
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﺳﺖ 
ر روزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش را ﻧـﺸﺎن  ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ د 3 ﺻـﺒﺢ و 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي آب در ﺳـﺎﻋﺎت  : 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﭽﺎﻣﻴﻦ روزﻫﺎي 1/9ﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎ ﻣﻲ
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘـﺎدﻣﻴﻦ  روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش 2/3ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 
  (.8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر و اواﻳﻞ  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
  
  :ﻋﻤﻖ آب 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤـﻴﻦ روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش در اواﺧـﺮ ﺗﻴـﺮ و 111/1ﻴﺮي در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آﺑﮕ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺷـﺼﺘﻤﻴﻦ روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش در ﻧﻴﻤـﻪ دوم 931/7اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤـﻖ آب 
  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 001-541ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش داﻣﻨـﻪ ﻋﻤـﻖ آب در روزﻫـﺎي ( . 8ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴ
  
  :ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺳﻲ اﻣﻴﻦ  روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم  ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑـﻮد اﺳـﺖ 64/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 اواﺧـﺮ ﺗﻴـﺮ و اواﻳـﻞ ﻣـﺮداد ﻣـﺎه  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﻫﻤـﻴﻦ روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش در 46/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  ( .51ﻧﻤﻮدار )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 08 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 53ﻞ داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  
  :ﺷﻮري 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺼﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ  روز ﭘـﺮورش در )TPP( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 33از ( 3)داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻜﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣـﺎه 35ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري 
  . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ 14/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﻮري دوره ﭘﺮورش در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻧﻮدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 73 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري 
ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﺳﻲ اﻣﻴﻦ  روزﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﻣـﺮداد  ﻣـﺎه ﻣ ـ94/4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري 
  (.61ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) 
  
  :Hp
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﻮدﻣﻴﻦ روز ﭘـﺮورش در ﺑﻴـﺴﺖ 7/58 ﺻـﺒﺢ ﺣـﺪاﻗﻞ 6 در ﺳـﺎﻋﺖ 3در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hpداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ  روز ﭘﺮورش درﻳﻜﻢ و  دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8/7وﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
32  .../    (iemannav sueanepotiL ) و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ                                                  
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 7/69ﻞ  ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗ 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در ﺳﺎﻋﺖ 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش در اول  ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ 8/8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ اﻣﻴﻦ  روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ دوم 7/8 ﺻﺒﺢ از 6در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
 8/1در ﻛـﻞ دوره  Hpﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ د 8/7ﻣﺮداد  ﻣﺎه ﺗﺎ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ،ﺳﻲ اﻣﻴﻦ ، ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ و ﻧـﻮدﻣﻴﻦ  روزﻫـﺎي 8/1 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از 3در ﺳﺎﻋﺖ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
ﻋـﺼﺮ در ﻛـﻞ دوره  Hpﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧ .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 8/7ﭘﺮورش ﺗﺎ 
  (.71ﻧﻤﻮدار. )  ﺑﻮده اﺳﺖ 8/2
  
  :اﻛﺴﻴﮋن 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻴـﺴﺖ و ﺷـﺸﻤﻴﻦ روز 2/5 ﺻﺒﺢ ﺣـﺪاﻗﻞ 6 ﺳﺎﻋﺖ 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻬﻤﻴﻦ روز ﭘﺮورش در ﭼﻬﺎ 6/65ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 3/5 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ 3داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ . ﻫﻢ ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رد
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺸﺘﺎد و 01/77ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ  روز ﭘﺮورش در ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻣﺮداد  ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻳﻜﻤﻴﻦ  روز ﭘﺮورش در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﻬﻠﻤـﻴﻦ 3/3 ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ 6ﺎن اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ  روزﻫـﺎي 6/1روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ اول  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در 4/4ازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻌﺪ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻋﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻔﺘـﺎدﻣﻴﻦ روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش در 8/9اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن 
  ( .81ﻧﻤﻮدار ) اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  :ﻏﺬا دﻫﻲ 
ﮔﺮم ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻـﺪ ﻣـﺼﺮف ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﻬﻠﻤـﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮ 068/09 ( 3) ﻛﻞ ﻏﺬا ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
ﺟـﺪول ) روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ1/1ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ( . 7ﺷﻤﺎره 
  
  :وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ 
 ﮔـﺮم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻔﺘـﺎدﻣﻴﻦ روز 0/14ﻳﻦ وزن در روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
  .  ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/801ﭘﺮورش و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روز .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/122ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در روز در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش 
رﺷـﺪ در روز .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 31/59رش داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و اواﺧﺮ ﭘﺮو 7/9ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
  (.9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/51ﻃﻮل در ﻛﻞ زﻣﺎن ﭘﺮورش 
  
  :ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ 
.  ﮔـﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ 02/95ﺑﺮداﺷﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻮد و ﺳﻮﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ07ﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻛ227ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
  
  درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ: 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  درﺻﺪ ﻏﺬاي  روز ﭘﺮورش   ( ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺼﺮﻓﻲ   
  31/40  3/64  03  
  8/66  6/75  04
  21/96  9/94  05
  31/96  21/54  06
  61/35  61/41  07
  31/78  81/09  08
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش: 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  09  08  07  06  05  04  03  02  01
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻛﻞ دوره 








09 08 07 06 05 04 03 02 01
روزهﺎي ﭘﺮورش










































  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن( 31)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  (4831) درﺟﻪ ﺣﺮارت  در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ 
  روزﻫﺎي
  ﭘﺮورش 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  13/9  62/8  52/6  72/9  72/5  03/1  23  03/1  92/9  13/6  c° ﺻﺒﺢ 6دﻣﺎي آب 
  13/1  92  72/8  03/2  92/6  23  43  23/2  13/9  33/6  c° ﻋﺼﺮ 3دﻣﺎي آب 
  231/4  731/3  531/2  331/6  931/7  531/9  831/8  031  031/5  111/1 mcﻋﻤﻖ آب 
  65/4  35  45  58/5  05/5  16/1  75  64/7  26/5  46/7 mcﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  14/7  73  93/2  73/1  93/1  73/9  04/2  94/4  84/6  74/3 tppﺷﻮري 
  8/1  8  8  8/2  8/2  8/1  8/1  7/8  8/1  8/7   ﺻﺒﺢ6  Hp
  8/2  8/1  8/2  8/3  8/2  8/2  8/1  8/1  8/1  8/7  ﻋﺼﺮ 3 Hp
  4/5  4/6  6/1  6  5/4  4/5  3/3  3/8  3/9  3/5  l/gm ﺻﺒﺢ 6اﻛﺴﻴﮋن  
  6/9  7/2  8/8  8/9  7/8  7  4/4  6  6/5  5/8  l/gm ﻋﺼﺮ 3اﻛﺴﻴﮋن 
  ﺳﻦ  
  (روز ﭘﺮورش)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﮔﺮم 
  ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
  ﮔﺮم
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
  ﮔﺮم 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ






  03  9  7/2  7/9  4/9  2/7  3/64  03
  03  01/3  8/6  9/4  8/3  4/8  6/75  04
  03  01/9  9/6  01/72  11/17  7/92  9/94  05
  03  21/1  01  11/73  41/98  7/29  21/54  06
  73  31/8  01/7  21/6  91/48  31/85  61/41  07
  73  41/3  21/8  31/5  12/76  51/69  81/09  08
  53  51  31  31/59  62/23  71/82  02/95  39
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 62
  








09 08 07 06 05 04 03 02 01
روزهﺎي ﭘﺮورش

























































  (4831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري  در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ( 61)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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روزهﺎي ﭘﺮورش
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روزهﺎي ﭘﺮورش






























  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن( 81)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  (4831) ﻣﺤﻠﻮل  درآب  اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ 
  
  (4831)داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  : 01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  521/7  001-041 mcﻋﻤﻖ آب  
  03/3  52/1-53/2  c° (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ب دﻣﺎي ا  
  6/9  2/6-11/98 l/gmاﻛﺴﻴﮋن 
 
  
  34/6  43-45  )TPP(ﺷﻮري
  8/51  7/49-8/8 Hp
  85/8  53-09 mcﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  
  
   
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 82
  (4831)داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره دو  : 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  221  001-541 mcﻋﻤﻖ آب
  03  42/3-43/5  c° (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ي اب دﻣﺎ
  5/7  2/4-01/24 l/gmاﻛﺴﻴﮋن 
  44/4  73-45  )TPP(ﺷﻮري 
  8/51  7/38-9/10 Hp
  35/6  53-08 mcﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  
  (4831)داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ  : 21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  231/4  001-541 mcﻋﻤﻖ آب
  13/5  42/6-53/2  c° (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد )دﻣﺎي اب
  5/7  2/5-01/77 l/gmاﻛﺴﻴﮋن 
  14/7  33-35  )TPP(ﺷﻮري 
  8/51  7/58-8/8 Hp
  65/4  53-08 mcﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  
  











  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ   ﺗﺮاﻛﻢ   روز
ﺨﺮ 
  ﺷﻤﺎره 
اﺳﺘ  ﻋﺪد  در   ﭘﺮورش   (ﮔﺮم)وزن
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ   ﻏﺬا
رﺷﺪ در روز
  (ﮔﺮم)
  0/402  0/59  2142/5  71/14  07  58  02  0004  1
  0/322  1/1  2192  02/87  07  39  02  0052  2
  0/122  1/1  8882  02/95  07  39  02  0052  3
  























   
     
  
  
   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮي-91دار ﺷﻤﺎره ﻮﻧﻤ  
    ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل دوره
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   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي-02ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل دوره
 
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل دوم-3-2
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي:  ﺳﺎل دوم 
  (دو ﺗﻜﺮار)  ﻫﻜﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0/4 اﺳﺘﺨﺮ 4 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در -
   ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 53 ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ -
   روز011 ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش -
  









ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ   ﮔﻮﻧﻪ  روز ﭘﺮورش
  ﻏﺬا  (ﻫﻜﺘﺎر)
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
  19/78  1/4  0/331  41/66  1773  011  0/8  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  49/53  1/4  0/790  01/57  0482  011  0/8
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   داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب-51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 








  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﻣﻨﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  621/3  001-041  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ آب 
  03/4  32/7-43/9  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)دﻣﺎي آب 
  6  1/5-21/9  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن آب 
  73/4  72-64  (ر ﻣﻴﻠﻴﻮنﻗﺴﻤﺖ د)ﺷﻮري 
  8/1  7/7-8/6  Hp
  93/9  51-001  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 ﺪي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨ-12ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ-22ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 و در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و واﻧﺎﻣﻲ
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   داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي-61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  داﻣﻨﻪ
  221/5  08-551  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ آب 
  03/8  52-63/5  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)دﻣﺎي آب 
  6/2  1/7-21/3  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن آب 
  73/6  52-64  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن)ﺷﻮري 
  8/1  7/5-8/7  Hp
  65/4  52-011  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  
  
   ﻗﻄﻌﻪ53 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻮد ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺗﺮاﻛﻢ -71ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  (رﻳﺎل  (رﻳﺎل)  (رﻳﺎل) )    ﮔﻮﻧﻪ  ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا و ﻻرو  ﻓﺮوش   ﺳﻮد 
  33/981/005  29/983/005  95/002/000  ﺮﺑﻲﺳﻔﻴﺪ ﻏ  
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
 روز ﭘﺮورش 09در ﻣﺪت . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 02 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 3،2،1ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي : ﺳﺎل اول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ . در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7372/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ .  ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ اﺳﺖ0/712ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل .  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 91/95آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﺪت 
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/941 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 31/24ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
ﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ از ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺳﻪ ( 9731)ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻘﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻴﮕ51،02،52ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﮔﺮم رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0 /241 ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 0/570 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 02ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﻛﻪ 3831 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺎل 2ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 
 اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 2ﻪ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺮورش داده اﻧﺪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻛ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ( 0831)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﻓﻲ .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/711
 ﮔﺮم 0/211 ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ 0/501 روز ﭘﺮورش رﺷﺪ روزاﻧﻪ  011 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺪت 52ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ در روز ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﮕ
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 07اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ 
و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ در اوﻟﻴﻦ دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 43/9 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب 42/6  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  دﻣﺎي آب. را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 03/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دﻣﺎي آب در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش 
 درﺟﻪ 42/3ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺣﺪاﻗﻞ 
 42ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ دﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 53/2ﻛﺜﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪا
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﻏﺬا ﺧﻮري آﻧﻬﺎ را  ﻛﺎﻫﺶ داده 52و 
   ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻫﺸﺘﺎدﻣﻴﻦ روز ﭘﺮورش روﻧﺪ7 و 4ﺟﺪاول . اﺳﺖ 
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ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ در اﻳﻦ روزﻫﺎ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻧﻮدﻣﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش 
  .ﻣﺠﺪدا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﻳﻞ541 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 001ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 621/7دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
  .اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻖ آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ر ﻟﻴﺘﺮ در روزﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د11/98 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ 2/4داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻛﺴﻴﮋن در ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
 03داﻣﻨﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻي . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 3/5 ﺗﺎ 1/7در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ( 9891)و ﻫﻤﻜﺎران  nehC. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻟﻲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ و روزﻫﺎي ﻣﺘﻮا
 8،5،2ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 3/5اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻي . ﻛﻢ ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺑﺎﻻي 
  .ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮات 45 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺗﺎ 33داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از 
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ ، رﺷﺪ اﻳﻦ 34/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
وﻫﻤﻜﺎران   sggirB.  ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﮕﻮ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﻓﻮق ﻧﺸﺎن از ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ
  .      ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ 54 ﺗﺎ 0/5داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ( 4002)
  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ .  در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮ ات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 9/10 ﺗﺎ 7/38 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  Hpداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺒﺤﻬﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  ﺑﻮده اﺳﺖ 8/51ﭘﺮورش در ﻃﻲ دوره 
  .ﻓﻮق اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺛﺮات آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ Hpداﻣﻨﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 65/2 ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻐﻴﺮات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ آن در09 ﺗﺎ 53داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .                         داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﻮق ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺛﺮات آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺳﺖ 
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 ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ 0/4 اﺳﺘﺨﺮ 2 ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و 0/4اﺳﺘﺨﺮ دو : ﺳﺎل دوم
 روز ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 011در ﻣﺪت .  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ53ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣ.  ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ01/57 ﮔﺮم و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 41/66وزﻧﻲ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن داد .  ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ0/790 ﮔﺮم در روز و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0/331ﻏﺮﺑﻲ 
 روز 011 ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن 53ﻛﻪ ﺳﻮد ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻣ.  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ2/95ﭘﺮورش 
  .ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه  دوره ﭘﺮورش و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش دو ﺑﺎر -1
  .در ﺳﺎل ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎ-2
  .داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ اي ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻏﺬا دﻫﻲ در اﻳﻦ اﻳﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 52-23 دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از -3
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺟﻨﺎ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر و اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت 
  .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﭘﺮﺑﺎري اﻳﻦ ﻃﺮح را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ 
ﻴﺮ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﻃﺮح و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺼ
ﻫﺎي  ﻟﻲ وﻗﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻋﺪتﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﻗﺖ و ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻤﺪ راﺳﺘﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداري و ﻣﺎ
  . ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .ﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎورت ﭘﺮوژه را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪاز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤ
از ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻳﺸﺎن ﻃﺮح اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﻮﻳﺶ را 
  .اﺑﺮاز ﻣﻲ دارم 
 – ﻣﻬﺮاب ﺑﻨﺎﻓﻲ –ﻧﺠﺎت   ﻣﺨﺘﺎر ﺣﻖ– ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮ - آﻗﺎﻳﺎن رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ، ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺮﻳﺒﻲ ، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ دﻟﻴﺮﭘﻮر-
  . ﻋﻘﻴﻞ دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ و اﻟﻪ ﻛﺮم ﻣﺤﻤﺪي و ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ –ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس زرﺷﻨﺎس 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻌﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺪاوم از 
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Abstract: 
Increasing of biodiversity and reduction of production costs and alo increasing of shrimp production are the main 
elements of production security and continuation of aquaculture of shrimp in the country. The hypothesis of this 
study is made on the basis of aquaculture of pacific white legged prawn , litopenaeus vannamei, and that is 
economically better than Indian white prawn in bushehr area . This study was carried out with the objectives of 
determination of bionormatives of pacific white legget prawn and yield estimation per squar meter and has been 
compared with Indian white prawn. During 1384-85. 
In this study , the field operations were carried out after primary preparation and water enrichment with the 
juvenile prawn (pL 15) with 20 prawn per squar meter in the 3 ponds . 
During the study the phisico-chemical parameters such as water temperature, ocsysion, pH,two times per day , in 
the morning and evening and salinity , transpiration and depth water , only one time in a day were measured .The 
health of prawns and also sampling for the calculation of body weight were carried out in every 10 days . 
Feeding in the first month was randomly and after that was being continued based on the mean of the body 
weight. The results of this study have showed that the growth of this species is very fast so that during 90 days 
with the capacity of 20 prawns per squar , meter, it can be reached to 19.59 gr body weight with the growth rate 
of 0.217 gr . The mean of total production was 2737.5 kg per hectar with FCR=1 . During this study the salinity 
from 33 ppt to 54 ppt , water temperature from 24.3°c to 35.2°c , occsysion from 2.4 to 11.89 mg/l , pH from 
7.83 to 9.01 , transparency from 35 cm to 90 cm and water depth from 100cm to 145 cm were measured and 
recorded . 
In the second year, the comparison of growth rate of white legged prawn and Indian white prawn was carried out 
in the four ponds. The results of this study showed that during 110 days. White legged prawns was reached to 
average of body weight 14.66 gr and Indian white shrimp, reached to 10.75 gr. The economical assessment 
showed that white legged prawn has an economical advantage around 2.59 times during 110 days with the 
capacity of  35 prawns per hectar. 
Key words: western white legged shrimp, Indian white shrimp, culture, bionormative, commercial production. 
Bushehr, Iran. 
 
 
 
 
  
